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”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-
orang yang diberi Ilmu beberapa derajat”  
Qs (Al-Mujadalah : 11) 
 




Masa depan tidak selalu lebih baik dari masa lalu, tapi persiapkanlah diri untuk 
menghadapi masa depan agar masa depan menjadi lebih baik dari pada masa 
lalu.  
(Komang Leo Trianda Arizona) 
 
Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk menghadapi 
zaman yang bukan dari zamanmu. 



















































”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-
orang yang diberi Ilmu beberapa derajat” 
       Qs (Al-Mujadalah: 11) 
 
Dan apabila menderita kesusahan, dia bersabar, ini merupakan kebaikan 
baginya. 
 
       (HR. Muslim)  
 
Masa depan tidak selalu lebih baik dari masa lalu, tapi persiapkanlah diri untuk 
menghadapi masa depan agar masa depan menjadi lebih baik dari masa lalu. 
 
      (Komang Leo Trianda Arizona) 
 
Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk menghadapi 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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kesempatan dalam pelaksanaan penelitian. 
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9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Seiring dengan doa, semua bantuan amal kebaikan yang telah diberikan 
kepada penulis semoga mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga ini dapat memberi kontribusi positif bagi 
dunia pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini dan dapat bermanfaat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreatifitas anak 
kelompok B melalui Menggambar Bebas TK Aisyiah 2 Giriroto tahun pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
tindakan ini adalah anak kelompok B TK Aisyiyah 2 Giriroto yang berjumlah 20 
anak. data dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar observasi 
penerapan metode menggambar bebas, yang digunakan adalah antara peneliti 
dengan anak dan berdokumentasi dalam penelitian ini yaitu daftar anak foto 
kegiatan menggambar bebas. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data 
dianalisis secara deskriptif  kauntitatif model alur. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa tingkat kemampuan kreatifitas anak kelompok B TK Aisyiyah 2 Giriroto 
tahun pelajaran 2011/2012 sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu 
anak yang didapat kreatifitas dengan lancar sebesar 48,75%. Setelah dilakukan 
tindakan yang disepakati yaitu dengan menggunakan metode bermain peran pada 
proses pembelajaran kreatifitas menggambar anak diperoleh hasil yaitu siklus I 
menjadi 61,87%, siklus II meningkat menjadi 71,72% dan siklus III meningkat 
menjadi 84,50%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. 
Berdasarkan data hasil penelitian menggunakan metode menggambar bebas dapat 
meningkatkan kemampuan kreatifitas anak kelompok B TK Aisyiyah 2 Giriroto 
tahun pelajaran 2011/2012 Terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : Melalui Menggambar bebas, Kemampuan Kreatifitas.  
 
